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Penerimaan mahasiswa baru merupakan sebuah proses yang ada di sebuah instansi 
pendidikan yang menyaring calon mahasiswa sesuai kriteria yang ditentukan oleh 
universitas. Pada umumnya proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui tahapan 
pendaftaran, seleksi berkas, dan pengumuman penerimaan mahasiswa. Tahapan dari proses 
penerimaan mahasiswa baru ini juga dilakukan oleh Universitas Pasundan (UNPAS) 
Bandung. 
Saat ini penerimaan mahasiswa baru bisa diakses melalui pmb.unpas.ac.id namun 
apabila dikaji lebih detil teknologi yang digunakan sudah usang. Perkembangan teknologi 
saat ini sudah berkembang pesat salah satunya dengan adanya sebuah framework 
codeigniter yang memungkinkan para pengembang aplikasi lebih mudah untuk membuat 
sebuah sistem. 
Penilitian ini dilakukan untuk usaha menerapkan ilmu yang telah didapat dengan 
melakukan studi literatur dan melakukan explorasi untuk menerapkan teknologi yang 
digunakan saat ini, serta memahami konsep – konsep kerekayasaan yang akan digunakan 
sebagai pembangunan aplikasi tersebut. 
Hasil dari penelitian tugas akhir ini berupa produk aplikasi yang akan diimplementasikan 
dilingkungan universitas pasundan. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian 
lain yaitu pengembangan hasil produk tersebut dengan membuat perangkat lunak berbasis 
android. Sehingga hasil pembangunan pada penelitian tugas akhir ini dapat digunkan oleh 
pengguna dikemudian hari. 





Admission of new students is one of the processes that exist in educational 
institutions such as universities that are useful for screening prospective students who are 
selected according to the criteria determined by the university. In general, the process of 
admission is done through the stages of registration, file selection, and announcement of 
student acceptance. Stages of this new admissions process is also conducted by Pasundan 
University (UNPAS) Bandung.. 
Currently, admission of new students can be accessed via pmb.unpas.ac.id but 
when reviewed in detail the technology used is outdated. Technological developments are 
now growing rapidly one of them with the existence of a codeigniter framework that allows 
application developers easier to create a system. 
This research is conducted for the effort to apply the knowledge that has been 
obtained by conducting literature studies and exploring to apply the technology used today, 
as well as understand the concepts of engineering that will be used as development of the 
application. 
The result of this final project is a product application that will be implemented in Pasundan 
university environment. This research can be developed for other research that is the 
development of the product by making android based software. So that the results of 
development in this final project can be used by users in the future.  
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1.1 Latar belakang 
Penerimaan mahasiswa baru merupakan sebuah proses yang ada di sebuah instansi 
pendidikan yang menyaring calon mahasiswa sesuai kriteria yang ditentukan oleh 
universitas. Pada umumnya proses penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui tahapan 
pendaftaran, seleksi berkas, dan pengumuman penerimaan mahasiswa. Tahapan dari proses 
penerimaan mahasiswa baru ini juga dilakukan oleh Universitas Pasundan (UNPAS) 
Bandung. 
Saat ini, website sistem informasi terpadu unpas (SITU) akademik modul 
penerimaan mahasiswa baru sudah tersedia dan dapat diakses melalui situs pmb.unpas.ac.id 
dan mekanisme pendaftaran calon mahasiswa baru diakses melalui portal pendaftaran PMB 
online. Sekilas tidak ada yang salah dari portal PMB online namun apabila dikaji lebih 
dalam ternyata website tersebut masih menggunakan desain yang masih sederhana dan 
teknologi yang digunakan masih menggunakan php native. Kemudian, cara website 
tersebut memberikan informasi terlalu banyak sehingga membingungkan calon mahasiswa 
dalam melakukan proses pendaftaran calon mahasiswa. 
Rekayasa ulang merupakan sebuah teknik dari perawatan perangkat lunak yang 
mempelajari bagaimana sebuah sistem dapat dibuat kembali tanpa mengubah suatu proses 
bisnis dengan bentuk sistem yang baru. [PRE10] Hal ini menyadari bahwa sistem informasi 
terpadu unpas akademik khususnya modul penerimaan mahasiswa baru bisa direkayasa 
ulang dengan menggunkan bantuan teknologi salah satunya framework codeigniter.  
Kini berbagai macam pengembangan website telah diperkenalkan seiring 
perkembangan teknologi, seperti framework, plugins, library dan lainnya. Dengan adanya 
pengembangan website berbasis framework, maka pengembangan modul penerimaan 
mahasiswa baru ini dapat digunakan untuk mengakses data informasi tentang informasi 
suatu Universitas secara lebih detail dan lebih interaktif. [FIS16] 
CodeIgniter merupakan salah satu web app framework favorit para pengembang 
aplikasi berbasis web. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh sitepoint.com, 
CodeIgniter menempati posisi lima besar web app framework populer yang digunakan 
untuk bekerja. [MUB18] 
Menyadari semua ini, timbul ide untuk merekayasa ulang sistem informasi terpadu 
unpas akademik modul penerimaan mahasiswa baru pada universitas pasundan dengan 
menggunakan website berbasis framework codeigniter, hal ini dapat memberikan informasi 





sebagainya. Rekayasa ulang ini diharapkan sangat membantu pihak universitas dan calon 
mahasiswa untuk mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka didapatkan permasalahan untuk 
tugas akhir ini antara lain : 
1. Bagaimana merekayasa ulang SITU modul penerimaan mahasiswa baru untuk 
mengolah pendaftaran? 
2. Bagaimana  merekayasa ulang SITU modul penerimaan mahasiswa baru yang 
mempunyai privasi hak akses untuk setiap penggunanya? 
3. Bagaimana aplikasi dapat menghasilkan informasi kelulusan?  
4. Bagaimana Aplikasi dapat menberikan informasi kepada calon mahasiswa 
baru dengan bantuan teknologi ? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Adapun tujuan dari penulisan Penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Untuk memahami prosedur pengolahan data khususnya pengolahan 
penerimaan mahasiswa baru dilingkungan universitas pasundan bandung. 
2. Untuk memperbaharui modul penerimaan mahasiswa baru yang lebih dapat 
diandalkan untuk pengelolaan penerimaan mahasiswa baru di lingkungan 
universitas pasundan bandung. 
3. Untuk memberikan informasi yang tepat sesuai kebutuhan dengan tampilan 
yang baru.  
4. Rekayasa ulang SITU modul penerimaan mahasiswa baru dikerjakan dengan 
menggunakan Framework Codeigniter dengan MYSQL untuk pembangun 
basis datanya. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Kasus yang dijadikan fokus penelitian adalah pengembangan modul 
penerimaan mahasiswa baru. 
2. Penelitian dibatasi untuk penerapan dilingkungan Universitas Pasundan. 
3. Pengaruh yang dilihat adalah sistematika penerimaan mahasiswa baru. 





5. Tidak melakukan proses metode pembayaran karena sudah tersedia untuk 
proses metode pembayaran. 
1.5 Metodologi Penyeleasaian Tugas Akhir 
Untuk pengerjaan laporan tugas akhir ini penulis menentukan metode yang akan 
digunakan untuk pengerjaan tugas akhir. Gambar 1-1 menjelaskan mengenai metodologi 
waterfall yang digunakan penulis dalam mengerjakan tugas akhir. 
 
Gambar 1. 1 Langkah Penyelesaian Tugas Akhir 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  
1. BAB 1 : Pendahulan 
Berisi Latarbelakang, Identifikasi Masalah, Tujuan, Lingkup, Metodologi, 
dan Sistematika Tugas Akhir. 
2. BAB 2 : Landasan Teori & Penelitian Terdahulu 
Berisi Tinjauan pustaka atau literatur ilmiah yang digunakan untuk 
membantu penyelesaian tugas akhir 
3. BAB 3 : Skema Penelitian 
Berisi analisis kerangka tugas akhir berupa langkah penyelesaian dan 
skema analisis. Bisa juga dituliskan profile tempat penelitian (bila ada). 





Didalam bab ini akan dijelaskan rencana perancangan aplikasi 
menggunakan digaram alur secara lebih detil yang berkaitan dengan aplikasi yang 
akan dibuat. 
5.  BAB 5 : Implementasi  Dan Pengujian Sistem 
Didalam bab ini berisi tentang bagaimana cara implementasi dan 
pengoperasian aplikasi yang telah dibangun dengan berapa program, tampilan, 
antar muka serta pengujian aplikasi apakah sudah sesuai rancangan yang telah 
dibuat. 
6. Bab 6 : Kesimpulan dan Saran 
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